

























                                                        
北京语言大学语言研究所 2011 级博士研究生（男，1982 年生，安徽太湖人）。2013
年 6 月至 8 月之间曾在金泽大学进修两个月。 












    通常写作 “涎”、“馋”、“瀺”、“谗”等，取“涎”为代表字。含“涎”的
词形及变化形式非常丰富，可以分为三类。 
A-1 “涎＋t(ʰ)-”：涎唾，如义乌[꜁za ꜂tʰu]      *(h)表示可有可无（下同）。 
本类是 A 系和 I 系的混淆形式，我们将其归入 A 系，I 系不重复出现，下
同。具体词形有：涎唾、涎吐、涎唾水、涎吐水、涎唾子等，以“涎唾”为代
表。  
A-2 “s-/ɕ-＋涎”：斜涎，如唐山[꜁ɕiɛ ꜁ɕiæn] 
词形有：涎涎、斜涎、邪涎、斜斜、邪邪、协协等，以“斜涎”为代表。 








D．“ʧʰ-/tʂʰ-/tsʰ-/ʨʰ-”（ʅ ,ɿ,i 韵母）系：漦(平声)，如大连[꜀tʂʰʅ ·ʂuəi] 
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D-1 漦拉，如济南[꜀tʂʰʅ ·la ·la] 
词形有：漦拉、漦拉拉、吃拉、吃拉拉、呲拉拉、拉拉吃水。 
D-2 澜漦，如漳平[nuã꜅ ꜀si ꜂ʦui] 




    通常写作“澜”、“灡”、“{口闌}”[꜁lan]、“囒”、“灠”、“漤”等，取“澜”
为代表字。含“澜”的词形有：澜、口澜、喙澜、澜水、口澜水、馋澜、漦澜。
“馋澜”、“漦澜”分别为 E 系与 B 系、D 系的混淆形式。 
F．“x-”系：颔，哈(平声)，如天水[꜀xan ꜂suei] 
    本系词形及其变化形式比较丰富，本文认为写作“哈、和、喝、颌、含、
汉”等的形式均来自“颔”。此大类可分两小类。 






















    出现频率低于 2 次的词形归入该类，有：□[xɔi꜅]（光泽）、□水[꜁pʰa ꜂ɬy]
（罗源畲语）、□水[pʰoʔ꜇ ꜂ɕyei] （顺昌畲语）、□水[꜁pʰui ꜂ɕy]（苍南畲语）、















































































A-1 涎＋“t(ʰ)-”：涎唾，如吴江[꜁zᴇ tʰəu꜄] 
本类词形有：涎唾、涎吐、涎唾水、涎吐水、涎唾子、涎唾星、涎沫、唾
涎沫等。本类是 A 系和 E 系的混淆形式。 







    通常写作“馋”、“瀺”、“谗”、“涎”，取“馋”为代表字。本系分两类。 
B-1 馋＋“t(ʰ)-”：馋唾，如常熟[꜁dzɛ tʰɤɯ꜄] 




C-1 痰＋“t(ʰ)-”：痰唾，如南通[꜁tʰɑ̃ tʰu꜄] 
本类为 C 系和 E 系的混淆形式，具体词形有：痰唾、痰唾星、痰唾水儿、
痰吐、痰吐沫沫。 




    通常写作“唾”、“吐”、“措”，取“唾”为代表字。 










































                                                        
① 例证取自《汉语大词典》（第三卷），第 9 页。 
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Lexical Forms of “Saliva” and “Spittle” in Chinese Dialects 
 
Xu Jian and Ray Iwata 
 
Northern Chinese dialects distinguish the lexical forms of “spittle” and 
“saliva.” For “spittle,” the lexical form “tuo 唾” has been used ever since Pre-Qing
先秦 epoch, and it has been broadly preserved in the Northern Guanhua (Mandarin) 
area. For “saliva,” the form “xian 涎” is the oldest among all, and “chi 漦” maybe 
newer than that. The various forms belong to “han 颔” type is contiguously 
distributed in North China. The forms “koushui 口水,” (lit. ‘mouth water’) which 
changed into “zuishui 嘴水” by the synonymic substitution, may be a product of 
relatively recent lexical innovation occurred in Jianghuai 江淮. Southern Chinese 
dialects tend not to distinguish “spittle” and “saliva” lexically. The forms “lan 澜”, 
“tan 痰”, and “chan 馋” may derive from “xian 涎”. 
 
Keywords: Saliva, Spittle, Contrast between the northern dialect and southern 
dialect, A-B-A distribution 
